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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner 1 1934—35. 
I Aaret 1934—35 har 37 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 3 den juridiske, 1 den statsvidenskabelige, 26 den medi­
cinske og 7 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. med. Jeppe Jessen (lægevidenskabelig Embedseksamen Vin­
teren 1918—19) forsvarede d. 22. Februar 1934 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over gram­
negative Kokker«. Paa Embeds Vegne opponerede Afdelingsforstander 
ved Statens Seruminstitut, Dr. med. Martin Kristensen og Professor, Dr. 
med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 10. Sep­
tember 1934. 
Cand. med. Knud Bierring (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1918) forsvarede d. 30. Juni 1934 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Undersøgel­
ser over Spondylitis tuberculosa med særligt Henblik paa Behandling 
med Albees Operation«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge Ole 
Chievitz og Prof., Dr. med. S. Kjærgaard, af Tilhørerne Overlæge 
Poul Quildal og Overlæge, Dr. med. Vilhelm Reinsholm. Graden med­
delt d. 10. September 1934. 
Cand. med. Hans Thomsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1923) forsvarede d. 4. Oktober 1934 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om multiple Co-
londivertikler og deres Følgetilstande«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Dr. med. Harald Okkels og Professor, Dr. med. Axel Lendorf, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt d. 17. Oktober 1934. 
Cand. med. Paul Vogt-Møller (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1923—24) forsvarede d. 20. September 1934 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag ti! 
Spørgsmaalet om Relationen mellem B-Vitaminerne og Ernæringens 
Indhold af Protein, Fedt og Kulhydrat«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Dr. med. L. S. Fridericia og Dr. med. C. E. Bloch, af 
Tilhørerne Overlæge, Dr. med. Th. E. Hess Thaysen. Graden meddelt 
d. 17. Oktober 1934. 
Cand. jur. Alf Niels Christian Ross (juridisk Embedseksamen Som­
meren 1922) forsvarede d. 12. Oktober 1934 sin for Erhvervelsen af den 
juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Virkelighed og Gyldighed 
i Retslæren. En Kritik af den teoretiske Retsvidenskabs Grundbegre­
ber«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. jur. H. Ussing 
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og Dr. jur. V. Bentzon, af Tilhørerne Højesteretsdommer, Dr. jur. Troels 
Jørgensen. Graden meddelt d. 22. Oktober 1934. 
Cand. jur. Sven Christen Clausen (juridisk Embedseksamen Vin­
teren 1916—17) forsvarede d. 19. Oktober 1934 sin for Erhvervelsen af 
den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kreditforeningsforhold. 
{. Nogle Kreditforeningsproblemer. En Studie over Spørgsmaal i den 
organiserede Realkredit«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne Dr. jur. Vinding Kruse og Dr. jur. Kr. Sindballe, af Tilhørerne 
Professor J. Warming, Højesteretssagfører, Dr. jur. Naphtali Cohn, 
Overregistrator H. B. Krenchel, Overretssagfører Johan Jacobsen, Do­
cent, Dr. polit. Jørgen Pedersen og Kreditforeningsdirektør Erik Krag. 
Graden meddelt d. 23. Oktober 1934. 
Mag. scient. Frederik Geert Fabricius-Bjerre (Magisterkonferens 
i Matematik November 1925) forsvarede d. 11. Oktober 1934 sin for 
Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Diffe-
rentialgeometriske Undersøgelser af torsionsfri Flader, beliggende i 
Rum med konstant Krumning«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. phil. Johs. Hjelmslev og Dr. phil. David Fog, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt d. 24. Oktober 1934. 
Mag. art. Jens Severin Kruuse (Magisterkonferens i Almindelig og 
sammenlignende Litteraturhistorie Oktober 1931) forsvarede d. 25. Sep­
tember 1934 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Det følsomme Drama«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Dr. phil. N. Bøgholm og Dr. phil. Paul V. Rubow, af Til­
hørerne Dr. phil. Torben Krogh. Graden meddelt d. 29. Oktober 1934. 
Cand. med. Johannes Valdemar Andersen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Vinteren 1919—20) forsvarede d. 18. Oktober 1934 sin 
for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om Carcinomer, Sarcomer og Lymfomatosis infiltrans hos hvide 
Mus«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. Poul 
Møller og Dr. med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
d. 5. November 1934. 
Cand. med. Vilhelm Aalkjær (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1929) forsvarede d. 2. November 1934 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om rythmiske 
Svingninger i Blodtrykket«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sor, Dr. med. Einar Lundsgaard og fhv. Professor, Dr. med. V. Hen­
riques, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 5. November 1934. 
Mag. scient. Flalfdan Finer Steemann Nielsen (Magisterkonferens 
i Botanik December 1931) forsvarede d. 1. November 1934 sin for Er­
hvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Unter-
suchungen iiber die Verbreitung, Biologie und Variation der Ceratien 
im siidlichen Stillen Ozean«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, 
Dr. phil. Ove Paulsen og Docent, Dr. phil. Henning E. Petersen, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 9. November 1934. 
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Cand. mag. Erling Asmussen (Skoleembedseksamen i Gymnastik, 
Zoologi og Botanik Sommeren 1932) forsvarede d. 8. November 1934 
sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Undersøgelser over Skeletmuskelfiberens mekaniske Reaktion«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. Aug. Krogh og Dr. 
phil. J. Lindhard, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 15. Novem­
ber 1934. 
Cand. med. Hans Christian Olsen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1925—26) forsvarede d. 15. November 1934 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »In-
vestigations on the Metabølism øf Calcium in Hyperparathyrøidism 
with the White Rat as Experimental Animal«. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Professorerne Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. L. S. Fride-
ricia, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 26. November 1934. 
Cand. med. Svend Anker Chrom (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Sommeren 1928) forsvarede d. 29. November 1934 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Expe-
rimentelle Undersøgelser over Rontgenbestraalings Indvirkning paa In-
fektionsmekanismen hos hvide Mus«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Afdelingsforstander ved Statens Seruminstitut, Dr. med. J. Ørskov og 
Docent, Dr. med. P. Flemming Møller, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt d. 10. December 1934. 
Cand. med. Mogens Ludolf Fog (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1929—30) forsvarede d. 6. December 1934 sin før Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
Piaarteriernes vasamøtøriske Reaktioner«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. med. Viggo Christiansen og fhv. Professor, Dr. 
med. V. Henriques, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 19. Decem­
ber 1934. 
Cand. med. Jens Karsten Isager (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1927—28) forsvarede d. 13. December 1934 sin før Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
den aabne Lungetuberkuloses Optræden i en større dansk By i Aarene 
1920—32«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. Eg­
gert Møller og Dr. med. Erik Warburg, af Tilhørerne fhv. Professor, 
Dr. jur. et polit. Harald Westergaard, Kommunelæge, Dr. med. Rich. 
Kjer-Petersen og Overlæge ved Aarhus Kommunehospitals Tuberku­
loseafdeling O. Lassen. Graden meddelt d. 21. December 1934. 
Cand. med. Arne Rothe Meyer (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Sommeren 1929) forsvarede d. 3. Januar 1935 sin før Erhvervel­
sen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Eksperimen­
telle Studier over Forholdet mellem Leukøse øg Sarkom hos Høns«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Amanuensis, Dr. med. Harald Okkels øg 
Professor, Dr. med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt d. 14. Januar 1935. 
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Cand. med. Vilhelm Alf Clausen (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1926—27) forsvarede d. 24. Januar 1935 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske 
Undersøgelser over Insulin resorptionens Paavirkelighed af Adrenalin, 
Pituitrin og Ephétonin«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne 
Dr. med Eggert Moller og I)r. med. C. E. Bloch, af Tilhørerne Læge 
N. B. Krarup og Dr. med. H. C. Lottrup. Graden meddelt d. 25. Ee-
bruar 1935. 
Cand.med. Peter Møller Laclekarl (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1926—27) forsvarede d. 31. Januar 1935 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Unter-
suchungen iibcr Earbendistinktion bei Normalen und Earbenblinden«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. H. M. liansen 
og Dr. med. Henning Rønne, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 
25. Februar 1935. 
Cand. med. Johannes Herman Holm (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1927—28) forsvarede d. 14. Februar 1935 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Un­
dersøgelser over Tuberkulin, de lokale Hudtuberkulinprøver og disses 
Anvendelighed paa Mennesker«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne Dr. med. Erik Warburg og Dr. med. Oluf Thomsen, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt d. 25. Februar 1935. 
Cand. med. Ejnar Møller-Christensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1925—26) forsvarede d. 4. Marts 1935 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studien 
iiber das Zusammenspiel von Hypophysen- und Ovarialhormonen, ins-
besondere im Lichte von Parabioseversuchen«. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Professorerne Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. Oluf Thomsen, 
af Tilhørerne Dr. phil. Axel M. Hemmingsen og Dr.med. Svend Felding. 
Graden meddelt d. 11. Marts 1935. 
Cand. med. Sven Ulrich (lægevidenskabelig Embedseksamen Vinte­
ren 1930—31) forsvarede d. 7. Marts 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Hudtemperaturens Betyd­
ning for Varmeafgiften hos Mennesket og Forsøg paa at beregne Var­
meafgiften paa Grundlag af Hudtemperaturen«. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Professorerne Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. med. H. 
Haxthausen, af Tilhørerne Ingeniør O. Juel Jørgensen. Graden meddelt 
d. 11. Marts 1935. 
Mag. scient. Kai Jørgen Arthur Gram (Magisterkonferens i Na­
turhistorie med Botanik som Hovedfag Januar 1921) forsvarede d. 28, 
Marts 1935 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Karplantevegetationen i Mouydir (Emmidir) i Central­
sahara«, Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. M. 
Vahl og Dr. phil. Knud Jessen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
d, 5. April 1935. 
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Cand. polit. Carl Langballe Iversen (statsvidenskabelig Eksamen 
Sommeren \923) forsvarede d. 25. April 1935 sin for Erhvervelsen af 
den statsvidenskabelige Doktorgrad skrevne Afhandling: »Aspects of 
the theory of international capital movements«. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Professorerne Dr. polit. Axel Nielsen og Dr. polit. E. Zeuthen, 
af Tilhørerne Sir Alfred Flux, Professor J, Warming, Overretssagfører 
Johan Jacobsen og Professor, Dr. B. Ohlin, Graden meddelt d. 3. Maj 
1935. 
Cand. jur. Erwin Julias Carl Munch-Petersen (juridisk Embeds­
eksamen Sommeren 1924) forsvarede d. 30, April 1935 sin for Er­
hvervelsen af den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Over­
dragelser til Fyldestgørelse. Nogle Studier i Spørgsmaalet om Ejen­
domsrettens Overgang« i Forbindelse med Afhandlingen »Konkurssur­
rogater« (trykt 1932). Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne 
Dr. jur. Vinding Kruse og Dr. jur. H. Ussing, af Tilhørerne Ingeniør 
Albert Theilgaard. Graden meddelt d. 9. Maj 1935. 
Cand. mag. Holger Johansen (Skoleembedseksamen i Tysk, Latin 
og Fransk Vinteren 1923—24) forsvarede d. 2. Maj 1935 sin for Erhver­
velsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Zur Entwick-
lungsgeschichte der altgermanischen Relativsatzkonstruktionen«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. L. L. Hammerich og 
Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen, af Tilhørerne Professorerne Dr. phil. 
N. Bøgholm og Dr. phil. Viggo Brøndal. Graden meddelt d. 10. Maj 
1935. 
Cand. med. Borge Faber (lægevidenskabelig Embedseksamen Som­
meren 1928) forsvarede d. 11. April 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Rontgenbiologische Un-
tersuchungen mit Gewebekulturen als Indikator«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Dr. med, Tage Kemp og Docent, Dr. med. P. Flemming Møl­
ler, af Tilhørerne Overlæge, Dr. med. Carl Krebs, Aarhus. Graden med­
delt d. 14. Maj 1935. 
Cand. med. John hertz (lægevidenskabelig Embedseksamen Som­
meren 1931) forsvarede d. 9. Maj 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Fracturhe-
lingen med særligt Henblik paa Betydningen af Kostens Vitaminind­
hold«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. H. Hou-
Jensen og Dr. med. L. S. Fridericia, af Tilhørerne Professor Gosta 
Håggquist, Stockholm. Graden meddelt d. 28. Maj 1935. 
Cand. med. Ole Hang (lægevidenskabelig Embedseksamen Vinte­
ren 1926—27) forsvarede d. 16. Maj 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Mælkesyren i Blodet ved 
Muskelarbejde«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. 
med. Einar Lundsgaard og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt d. 28. Maj 1935. 
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Cand. med. Ove Hakon Christian Brinch (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Vinteren 1924—25) forsvarede d. 23. Maj 1935 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling; »Ekspe­
rimentelle Undersøgelser over Rodbehandling af Tænder med høj­
frekvent Vekselstrøm (Diathermi)«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Overkirurg Ole Chievitz og Professor, Dr. med. Poul Møller, af Til­
hørerne Tandlæge Kjær, Odense, Professor ved Tandlægeskolen C. 
Holst og Professor, Dr. med. H. Hou-Jensen. Graden meddelt d. 28. 
Maj 1935. 
Cand. med. Helga Frandsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1919) forsvarede d. 27. Maj 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Hemeralopia as an Early 
Criterion of A-Avitaminosis and Clinical Symptoms and Treatment of 
the Disease«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. 
Henning Rønne og Dr. med. L. S. Eridericia, af Tilhørerne Læge M. 
Hindhede og Dr. med. Johanne Christiansen. Graden meddelt d. 24. 
Juni 1935. 
Cand. med. Mogens Nathan (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1927) forsvarede d. 4. Juni 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Re-
fektion med særligt Henblik paa Stivelsens Forhold«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. L. 
S. Eridericia, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 24. Juni 1935. 
Cand. med. Tage Helms (lægevidenskabelig Embedseksamen Vin­
teren 1926—27) forsvarede d. 6. Juni 1935 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser af univer­
selle Kulbuelysbades Indvirkning paa eksperimentel Marsvinetuberku­
lose«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. Carl 
Sonne og Dr. med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne Overlæge, Dr. med. S. 
Lomholt. Graden meddelt d. 24. Juni 1935. 
Cand. med. Kai Philip Portman (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1920—21) forsvarede d. 13. Juni 1935 sin for Erhvervel­
sen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies and 
Investigations into the Corpus Luteum Honnone«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Overlæge Axel Tofte og Professor, Dr. med. Oluf Thomsen, 
af Tilhørerne Léege Erik Guldberg, Læge P. Damm og Dr. phil. A. M. 
Hemmingsen. Graden meddelt d. 24. Juni 1935. 
Cand. med. Einar Emanuel Geert-Jørgensen (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Vinteren 1924—25) forsvarede d. 18. Juni 1935 sin 
for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Bidrag til Rygmarvssvulsternes Klinik«. Paa Embeds Vegne oppone­
rede Afdelingslæge, Dr. med. E. Busch og Professor, Dr. med. Viggo 
Christiansen, af Tilhørerne Overlæge, Dr. med. Knud Krabbe. Graden 
meddelt d. 24. Juni 1935. 
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Cand. med. Alfred Lindahl (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1914—15) forsvarede d. 20, Juni 1935 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Symptomerne 
Smerte og Myopathi i thorax' Musculatur ved Hjertesygdomme og be­
slægtede Tilstande«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. 
med. Eggert Møller og Dr. med. Aug. Wimmer, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt d. 24. Juni 1935. 
Cand. mag. Johannes Boye Petersen (Skoleembedseksamen i Na­
turhistorie og Geografi Vinteren 1911—12) forsvarede d. 27. Juni 1935 
sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling; 
»Studies on the Biology and Taxonomy of soil Algae«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. phil. P. Boysen Jensen og Docent, 
Dr. phil. Henning E. Petersen, af Tilhørerne Lektor, Kontorchef H. C. 
Nybølle. Graden meddelt d. 26. August 1935. 
b. Andre Sager. 
1 Anledning af de i Pressen fremkomne Referater af den under Le­
delse af Decanus, Prof., Dr. Rich. Ege d. 13. Dec. 1934 stedfundne 
Eorsvarshandling vedrørende Overlæge Karsten Isagers Disputats (se 
foran Side 201) anmodede Undervisningsministeren, som havde været 
tilkaldt til Samraad i Finansudvalget angaaende Sagen, Konsistorium 
om at ville indhente en Erklæring fra Decanus med Hensyn til de paa-
gældende Avisreferater, idet Ministeren samtidig ønskede en Udta­
lelse om, hvorvidt Konsistorium var enigt med Ministeriet i, at det i 
Henhold til kgl. Anordning af 13. Oktober 1929 § 8 maa anses for en 
Pligt for Ordstyreren ved Universitetets Doktordisputatser at holde 
Forhandlingerne inden for Disputatsens saglige Rammer og afskære 
Debat om og Kritik af Institutioner og Personer, der ikke har direkte 
Forbindelse med Doktorafhandlingens Emne og med Bedømmelsen af 
dens videnskabelige Værdi. Af de fremsendte Avisreferater fremgik, at 
bl. a. den ene af de officielle Opponenter, Professor, Dr. med. Erik 
Warburg havde kritiseret Københavns Kommunes og den paagældende 
Borgmesters Stilling i Sagen vedrørende Kommunens Foranstaltninger 
til Tuberkulosebekæmpelse og desuden kritiseret Kostordningen paa de 
offentlige Hospitaler. Konsistorium udbad sig i Skrivelse af 14. Decem­
ber 1934 en Udtalelse i Sagen fra det lægevidenskabelige Fakultet, der 
under 15. Januar 1935 som Svar fremsendte Erklæringer fra Ordstyre­
ren ved den paagældende Forsvarshandling, Decanus, Prof. Dr. Rich. 
Ege og fra Prof. Dr. Erik Warburg, bilagt med et fuldstændigt Refe­
rat af dennes Opposition, og meddelte, at man paa Møde d. 14. Januar 
1935 havde vedtaget at udtale, at man var enig med Ministeriet i den 
i dets Skrivelse af 17. December 1934 fremsatte Opfattelse, idet til­
føjedes, at »man maa dog herved bemærke, at de saglige Rammer for 
en Disputats ofte er vide, især naar Disputatsen omhandler sociale el­
ler offentlig hygiejniske Spørgsmaal. Under Oppositionen ved Dr. 
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Isagers Disputats skønner Fakultetet ikke, at der har været Anled­
ning for Decanus til at gribe ind af ovennævnte Grunde«. Konsistorium 
fremsendte under 26. Januar 1935 Fakultetets Erklæring med dens Bi­
lag til Ministeriet, idet man hertil føjede den Udtalelse, »at man kan 
tiltræde det lægevidenskabelige Fakultets Skrivelse, dog at man til det 
i denne tagne Forbehold mener yderligere at burde føje, at det næppe 
altid vil være let at skelne mellem, hvad der har direkte Forbindelse 
med en Doktorafhandlings Emne, og hvad der kun har mere indirekte 
Berøring dermed. Med Hensyn til Forsvarshandlingen ved Overlæge 
Isagers Disputats er Konsistorium ved Gennemgang af de i Sagen 
foreliggende Akter ligesom Fakultetet naaet til den Overbevisning, at 
der ikke har været Anledning for Dekanus til at gribe ind overfor no­
gen af Opponenterne«. (J. Nr. 409/34). 
